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恋イ本
ツクシテ
18061807
58
（２９丁ウ）
　　
蘆 アシ
桧 ヒ
木 キ
笶 ノ
荒 アラ
山 ヤマ
中 ナカ
尓 ニ
送 オクリ
置 オキ
而 テ
還 カヘ
良 ラ
布 フ
見 ミレ
者 ハ
情 コヽロ
苦 クルシ
喪 モ
　　　
右七首田辺福麿之歌集出
　
詠勝
カツ
鹿 シカノ
真間娘子歌一首
并短歌
　　
鶏鳴吾
アツマ
妻乃
ノ
国 クニ
尓 ニ
古 イニシヘ
昔尓
ニ
有 アリ
家 ケ
留 ル
事 コト
登 ヽ
至 イママテニ
今
　　
不 タエス
絶言
イヒ
来勝
カツ
壮
シカ
鹿乃
ノ
真 マ
間 マ
乃 ノ
手 テ
児 コ
奈 ナ
我 カ
麻 アサ
衣 キヌ
尓 ニ
　　
青 アヲ
衿著直
ヒタ
佐 サ
麻 ヲ
乎 ヽ
裳 モニ
者 ハ
織 ヲリ
服 キ
而 テ
髪 カミ
谷 タニ
母 モ
掻 カキ
者 ハ
　　
不梳履
クツ
乎 ヲ
谷 タニ
不 ハカテ
著雖
ユケトモ
行錦
ニシキ
綾 アヤ
之 ノ
中 ナカ
丹 ニ
〓 ツヽメル
有斎
イハヒ
　　
児 コ
毛 モ
妹 イモ
尓 ニ
将 シカメ
及哉
ヤ
望 モチ
月 ツキ
之 ノ
満 ミテル
有面
オモ
輪 ワ
二 ニ
如 ハナノコト
花咲
ヱミ
而 テ
トリカナク
クル
フスマキテ
ケツラス
タノヘ
　　　
  
　
勲
　　
ル
　　
ノ
　　
ヲ
ナクトリノ
タ
アヲクヒツケテケツラテ
1808
59
（３０丁オ）
　　
立 タテレ
有者
ハ
夏 ナツ
虫 ムシ
乃 ノ
入 ヒニイル
火之
カ
如 コト
水 ミナト
門入
イリ
尓 ニ
船 フネ
己 コ
具 ク
如 コト
久 ク
　　
帰香
カ
具 ク
礼 レ
人 ヒト
乃 ノ
言 イフ
時 トキ
幾 イク
時毛
モ
不 イケラヌ
生物
モノ
乎 ヲ
何 ナニ
為 ス
跡 ト
　　
歟 カ
身 ミ
乎 ヲ
田 タ
名 ナ
知 シリ
而 テ
浪 ナミノ
音 ヲト
乃 ノ
驟 サワク
湊 ミナト
之 ノ
奥 オキ
津 ツ
城 キ
尓 ニ
妹 イモ
　　
之 カ
臥勢
セ
流 ル
遠 トホキ
代 ヨ
尓 ニ
有 アリ
家 ケ
類 ル
事 コト
乎 ヲ
昨
キノフ
日霜
シモ
将
　　
見我其
コ
登 ト
毛 モ
所 オモホユル
念可
カ
聞 モ
　
反歌
　　
勝 カツ
壮
シカ
鹿之
ノ
真 マ
間 マ
之 ノ
井 ヰ
見 ミレ
者 ハ
立 タチ
平 ナラ
之 シ
水 ミツヲ
〓 クミ
家 ケ
武 ム
　　
手 テ
児 コ
名 ナ
之 シ
所 ソ
念
オモフ
ユキ
トキ
フシ
ミ
エムカ
ミケン
コキ
イクハクモイケラヌ
ス
ナミノトノ
コヤ
ムワミエンカミラン
1809
60
（３０丁ウ）
　
見菟
ウナヒ
原処女墓歌一首
并短歌
　　
葦 アシノ
屋 ヤ
之 ノ
菟 ウ
名 ナ
負 ヒ
処 ヲト
　
女之
ノ
八 ヤトセ
年児
コ
之 ノ
片 カタ
生 オヒ
乃 ノ
時 トキ
従 ニ
　　
小 ヲ
放 ハナ
　
尓 ニ
髪 カミ
多 タ
久 ク
麻 マ
〓 テ
尓 ニ
並居家
イヘ
尓 ニ
毛 モ
不所見虚
ソラ
木 ユ
　　
綿 フ
乃 ノ
〓而座
マセ
在者
ハ
見 ミ
而 テ
師 シ
香 カ
跡 ト
悒憤時之垣
カキ
廬 ホ
　　
成 ナ
　
人 ヒト
之 ノ
誂 イトム
時 トキ
智 チ
奴 ヌ
壮
　
トコ
士宇
ウ
奈 ナ
比 ヒ
壮
　
トコ
士乃
ノ
廬
　セ
八 ヤ
燎 モエ
須 ス
　　
酒 ス
師 シ
競
キオヒテ
相 アヒ
結婚為
シ
家 ケ
類 ル
時 トキニ
者 ハ
焼 ヤキ
大
タチ
刀乃
ノ
手 タカヒ
穎押
オシ
　　
祢 ネ
利 リ
白 シラ
檀 マユミ
弓靫
ユキ
取 トリ
負 オヒ
而 テ
入 ミツニイリ
水火
ヒ
尓 ニ
毛 モ
将 イラム
入跡
ト
立 タチ
向
ムカヒ
　　
競
イソヒシ
時 トキ
尓 ニ
吾
ワキモコ
妹子之
カ
母尓
ニ
語 カタラ
久 ク
倭
シツ
文手
タ
纒 マキ
賤吾
ワ
之 カ
故 ユエ
　　　
メ
　　　
チ
ナラヒヰテ
ミエス
カクレテ
イフセキトキシ
　　
ス
ヲ
　　　
ヲ
　　　
フ
　　
タハケ
ハヽ
イヤシキ
ヲトメカツ ヲ
ヲハナシノカタタク
ナラヘスエ
シラス
カシキ
イフカルトキノ
ナル
イホ
ヨハヒムスヒ
キヲヒシアラソフ
イロ
ワロキ
61
（３１丁オ）
　　
大 マスラヲ
夫之
ノ
荒 アラ
争 ソフ
見 ミレ
者 ハ
雖 イケリトモ
生応
アフヘク
合有
アレ
哉 ヤ
完 シヽ
串 クシ
呂 ロ
黄
ヨミ
泉
　　
尓 ニ
将 マタム
待跡
ト
隠沼乃下
シタ
延置
オキ
而 テ
打 ウチ
歎 ナケキ
妹 イモ
之 カ
去 イヌレ
者 ハ
血 チ
　　
沼 ヌ
壮 ヲトコ
士其
ソノ
夜 ヨ
夢 ユメ
見 ミテ
取 トリ
次 ツヽ
寸 キ
追 ヲヒ
去 ユキ
祁 ケ
礼 レ
婆 ハ
後 オクレタル
有
　　
菟 ウナヒ
原壮
　
トコ
　
士伊仰天叫於良妣〓地牙喫建怒
　　
而如己男尓負而者
ハ
不 アラシ
有跡
ト
懸 カケ
佩 ハキ
之 ノ
小 ヲ
剣 タチ
取 トリ
佩 ハキ
　　
冬
　
ネカ〓蕷都
ツ
良 ラ
尋去祁礼婆親族共射帰集
　　
永 ナカキ
代 ヨ
尓 ニ
標将為跡遐
トホキ
代 ヨ
尓 ニ
語 カタリ
将 ツカム
継常
ト
処 ヲトメ
女墓
ツカ
　　
中 ナカ
尓 ニ
造 ツクリ
置 オキ
壮
　
トコ
士墓
ツカ
此 コナタ
方彼
カナタ
方二
ニ
造 ツクリ
置 オケ
　
有故縁
ヨシ
聞 キヽ
カクレヌノ
ハヘ
ヲ
　　　
モイアフキテサケヒヲラヒテチツニフシテキカミヲケヒ
テモコロヲニマケテ サ
　　
ツキテユケレハヤカラトモイユキアツマリ
シメサムト
ヲ
　　　
　　　
リユヘ
ソヒ
アヒヌヘシカハサタクシロ
イタイヌル
ユメニミ
ハ
ソラニアフキテ
タ
ヒテツチニマロヒキヲクヒタテヽ イカリシ
テヲノカコトクニ
タツネキテタツネツキユケレ
ヨリツトフニ
シメツクラムト
ヲケルフ
18101811
62
（３１丁ウ）
　　
而 テ
雖
シラネトモ
不知新
ニヒ
喪 モ
之 ノ
如 コト
毛 モ
哭 ネ
泣 ナキ
鶴 ツル
鴨 カモ
　
反歌
　　
葦 アシ
屋 ヤ
之 ノ
宇 ウ
奈 ナ
比 ヒ
処
　
トメ
女之
カ
奥 オキ
槨 ツキ
乎 ヲ
往 ユキ
来 ク
跡 ト
見 ミテ
者 ハ
哭 ネ
耳 ノミ
之 シ
所 ナカル
泣
　　
墓 ツカノ
上 ウヘ
之 ノ
木 コノ
枝 エ
靡 ナヒケリ
有如
キクコト
聞陳
チ
奴 ヌ
壮
　
トコ
子尓
ニ
之 シ
依 ヨル
倍 ヘ
家 ケ
良 ラ
信 シ
母 モ
　　　
右五首高橋連虫麻呂之歌集中出
万葉集巻第九　　　　　　　
慶長十二年仲春九日書写訖
　
素然
ヲ
　　　
ヲ
　　　
ミレハ
　　
ノ
